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1 Situé  sur  le  Vannon,  le  village  de  Fouvent-le-Bas  (Haute-Saône)  est  installé  sur  un
substratum karstique.  L’abri  Cuvier  s’ouvre  dans  une diaclase  dans  les  calcaires  du
bajocien.
2 Les  travaux  prévus  par  les  propriétaires  du  terrain  impliquaient  à  court  terme  la
destruction de ce site, nécessitant de ce fait une intervention de sauvetage. Préparée
par  une  prospection  électrique  du  site  afin  d’évaluer  sa  superficie  et  la  direction
empruntée par ce remplissage, la fouille a démarré sur une aire d’environ 4 m2 afin de
réaviver  une  stratigraphie  en  vue  de  prélèvements  polliniques  ainsi  qu’une  série
d’échantillonnages aussi bien sédimentologiques que micro-faunistiques. La découverte
d’une défense de mammouth apparaissant par moitié à la base du remplissage ainsi que
la richesse du matériel mis au jour ont prolongé d’un mois les travaux de fouille.
3 Le remplissage stratigraphique présente une séquence de trois grands épisodes :
un  niveau E,  supérieur,  qui  voit  se  succéder  des  niveaux  limoneux  avec  des  épisodes
cryoclastiques.  Cet  ensemble  possède  quelques  éléments  faunistiques  et  lithiques,  peu
abondants ;
un  deuxième  ensemble,  associant  les  couches A  et B,  présentant  une  matrice  limoneuse
identique et un cailloutis giléfracté dense, le niveau B possédant un cailloutis plus érodé et
relativement bréchifié. La faune se rencontre d’une manière dispersée mais régulière dans
cet  ensemble,  seul  le  matériel  lithique  se  rencontre  essentiellement  au  contact  des
couches A et B ;
la dernière couche, appelée C, se caractérise par une matrice sableuse sans cailloutis, son
sommet présentant une concentration particulièrement dense en faune. C’est ce niveau qui
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4 Le  remplissage  de  l’abri  Cuvier  propose  deux  types  d’occupations,  l’une  d’origine
animale, l’autre d’origine anthropique.
5 La première se caractérise par la présence de carnivores (hyènes, loups, renards, lions)
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